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业造成了巨大损失，对虾白斑杆状病毒 WSSV 是对虾的主要病原。宿 
主细胞受体及免疫因子与病毒的相互识别、 相互作用对病毒的感染及 
宿主防御致关重要。迄今尚无有关 WSSV 与对虾细胞受体、免疫因子 
间相互作用的文献报道。 
粘合素 integrin 是细胞表面的主要受体，介导多种病毒尤其是 
具有囊膜的病毒的感染。 WSSV多种结构蛋白含有integrin 结合配基。 
本文对对虾 ß-integrin 细胞膜外功能区进行了克隆表达、纯化。以 
纯化的 integrin 为 Bait 对 WSSV 基因组噬菌体展示库进行筛选，获 
得四种克隆子。 免疫共沉淀实验证明其中三种与 integrin 能够结合。 
这三种克隆子分别表达 WSSV 的膜蛋白 Vp187 (wsv209), vp136A 
(wsv271) 和 ORF wsv049。内源蛋白的免疫共沉淀进一步证明了天然 
integrin 与 VP187 间的结合。Vp187 含有两个 integrin 的结合基序 
（-RGD and KGD），vp136A 含有一个 RGD，wsv049 含有一个 DLIRL。 
人工感染实验中可溶性 integrin、 integrin 抗体、 RGD 能够抑制 WSSV 
感染。sRNA 干扰 integrin 表达时对虾及对虾血淋巴细胞对 WSSV 的 
易感性降低。 结果表明 integrin 参与了 WSSV 的感染，这是首次发 
















防御因子与病毒识别、 相互作用的报道。 凝集素品种繁多、 数目庞大、 
无处不在。它在对外来入侵活动进行的异物识别、防御、凝集、吞噬、 
包囊及其随后的创伤修复等一系列反应中，起着重要作用。迄今只有 
少数文献对个别对虾凝集素进行研究报道。本文用 WSSV 主要结构蛋 
白 VP26、VP28、VP281、VP466 和对虾细胞受体 integrin 筛选对虾 
cDNA 噬菌体展示库，并由此获得多种具有 CTLD(C-type lectin 






















Shrimp  is  one  of  the  most  important  species  in  aquaculture,  but 
shrimp  farming  industry  has  been  puzzled  by  infectious  diseases 
especially  by  virus  diseases  in  the  world  since  1990’s.  White  Spot 
Syndrome Virus  (WSSV)  is  the  major  viral  pathogen of  farmed  shrimp 
causing disastrous economic losses widely. Although remarkable progress 
has  been made  in  characterizing  the WSSV,  information  concerning  the 
interaction  between  the  virus  and  membrane  receptor  of  host  cell, 
immune factor of host is still absent. 
The  adhesion  molecule,  integrins  were  found  to  act  as  cellular 
receptors  for kinds of virus especially that contain envelope protein with 
integrin­binding motif. Envelope proteins with GRD motifs were found to 
be  involved  in white spot syndrome virus (WSSV)  infection  in previous 
studies.  To  investigate  the  function  of  integrin  in  the  internalization  of 
WSSV, we screened the WSSV whole genome phage display library with 
a  beta  integrin  segment  of  shrimp  Marsupenaeus  japonicus.  Three 
selected clones exactly matched WSSV envelope protein vp187, vp136A 
and  WSV049  respectively  which  contain  one  or  two  integrin­binding 
ligands.  Infection­blocking  assays  revealed  that  soluble  integrin, 
integrin­specific  antibody,  peptide  RGD  and  siRNA  RNA  interference 













identify  that  integrin  mediates  cell  entry  of WSSV.  Integrin  is  the  first 
receptor been found to mediate WSSV infection. 






screen  shrimp  cDNA  T7  library.  9  cDNA  coding  proteins  (Pjlecs) 
containing C­type lectin domain (CTLD) were obtained. The diversity of 
the  cDNA  sequences  of  the  Pjlecs  was  analyzed.  The  Pjlecs  were 
expressed and the functions of them were studied. 

















































































































































毒感染的宿主细胞膜组分, 是病毒宿主范围、 组织细胞嗜性的一个决 
定因素(Haywood 1994)。病毒受体是引发病毒感染宿主细胞的主要 
决定因素， 病毒必需与受体识别、 相互作用才能结合和进入宿主细胞， 
启动病毒的生命循环。与激素受体有相似，病毒受体具有特异性、亲 











粘合素 integrin 是细胞膜表面的一类重要的细胞黏附分子，最初 
于 1986 年提出，是膜受体超家族，由不同的 α、β 亚单位组成异源 
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